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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО
МАТРИЧНОГО УРАВНЕНИЯ ЛЯПУНОВА С ПАРАМЕТРОМ
Л.А. Данилович
Белорусско-Российский университет, Могилев, Беларусь
В работе [1] на основе применения метода [2, гл. 2] получены коэффициентые до-
статочные условия однозначной разрешимости задачи
dX
dt
= λA(t)X (K0 + λK1(t)) + λ
2B(t)XC(t) + F0(t) + λF1(t), (1)
X(0, λ) = X(ω, λ), X ∈ Rn×m, (2)
где A(t), B(t), C(t), K1(t), Fi(t) (i = 0, 1) — вещественные непрерывные матрицы со-
ответствующих размеров, K0 — постоянная матрица; λ ∈ R, ω > 0.





A(τ) dτ, γ = ‖A˜−1(ω)‖, ε = |λ|, α = max
t





‖C(t)‖, β0 = ‖K0‖, β1 = max
t








2 + γ(αβ1 + βµ)rω, q2 =
1
2
γαω2(αβ1 + βµ), q = εq1 + ε
2q2,
где t ∈ [0, ω], ‖ · ‖ — согласованная норма матриц.
Теорема. Пусть выполнены условия: detK0A˜(ω) 6= 0, 0 < q(ε) < 1. Тогда задача





где матрицы Xk−1(t) определены рекурретным интегральным соотношением типа
[1, 2].
Изучены вопросы сходимости, скорости сходимости ряда (3).
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